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En  esta investigación se determinó la relación que existe entre la innovación 
tecnológica y la satisfacción del cliente en el estudio fotográfico "Lufac" distrito de 
San Juan de Lurigancho, contando para ello con una población conformada por 480 
clientes a partir de los 18 años de edad, determinado mediante un muestreo no 
probabilístico sistemático, una muestra de  214 clientes. Se utilizó el método 
hipotético deductivo, debido a que se realizó una observación para determinar el 
problema de la investigación que conllevo a la elaboración de la hipótesis general 
y específica. La técnica que se aplicó en la presente investigación es la encuesta, 
el instrumento que se aplicó es el cuestionario con la escala de medición tipo Likert. 
Se utilizó la validación de contenido, utilizando el juicio de expertos para dar validez 
a los instrumentos de recolección de la presente investigación y para evaluar la 
confiabilidad de la investigación se utilizará alfa de Cronbach.El cuestionario fue 
diseñado tomando en cuenta los indicadores de cada variable, que den los 
resultados necesarios para cumplir con los objetivos de la investigación, y fue 
elaborado con 22 preguntas para la dimensión innovación tecnológica y 25 
preguntas para satisfacción al cliente. Este estudio llego a la conclusión que  existe 
relación entre innovación tecnológica y satisfacción al cliente. El software 
estadístico que se utilizó para el análisis de datos fue el software statistical 
Packagefor the social sciencie spss for Windows 22. 
 














In this research, the relationship was determined innovation and customer 
satisfaction in the photo studio "Lufac" San Juan de Lurigancho was determined, 
counting with a population consisting of 480 clients from 18 years of age determined 
by systematic non-probability sampling, a sample of 214 customers. Deductive 
hypothetical method, because an observation was made to determine the problem 
of the investigation that led to the development of general and specific hypothesis 
was used. The technique was applied in this research is the survey, the instrument 
applied is the questionnaire with Likert scale measurement. Content validation was 
used, using expert judgment to validate the data collection instruments of this 
investigation and to assess the reliability of the research will be used Cronbach.El 
alpha questionnaire was designed taking into account the indicators of each 
variable, to take the necessary to meet the objectives of the research results, and 
was prepared with 22 questions for the dimension technological innovation and 25 
questions for customer satisfaction. This study came to the conclusion that if there 
is a relationship between technological innovation and customer satisfaction. The 
statistical software used for data analysis is the statistical software PACKAGE the 
Sciencie social spss for Windows 22. 
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